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L'aglutinant
A la 6, el senyor Maura ha pronunciat el discurs que tar.ta gent esperava per
a veure si trobaven solució els anhels d'incorporar-se a un partit que recollís els
elements dispersats amb l'instauració de la República, i ningú no podrà negar
que les seves manifestacions han d'haver satisfet a bastament les il·lusions dels
més exigents. Tots aquells que corrien esmaperduts per la manca d'un geni que
s'oposés netament a les idees de democràcia i de llibertat han respirat fort des¬
prés de sentir com el senyor Maura s'esbravava amb una claredat meridiana con¬
tra les nostres aspiracions. Ja s'ha trobat l'aglutinant que formi un partit compac¬
te. Ha estat arborada de nou la bandera de l'anticatalanisme que havia caigut amb
el vell règim al mig del carrer sense que ningú no s'atrevís a recollir la, amb tot
i les mirades de desig que molts l'hi llençaven. El senyor Maura ha estat l'home
que amb un gest mig de pinxo, mig de pseudo-patriota s'hn posat al davant de !a
nombrosa host dels eterns inconsútils. I, és clar, ha estat aclamat cabdill.
El discurs del senyor Maura cal que el considerem amb el seu valor actual.
Es clar que ens referim a tot el que va dir respecte de l'Estatut i a l'actuació cata¬
lana, nervi de la peroració, malgrat i l'extensió que va donar a altres temes. Cal
que reconeguem que ha estat un bé per a la política espanyola i principalment
per a que els catalans poguem saber clarament on són els nostres amics i els nos¬
tres enemics. I, encara que sembla paradoxic, és veritat. A partir de diumenge e!s
camps han quedat ben determinats. A l'una banda els que respecten els nostres
drets; a l'altra els que s'hi oposen Això havia de succeir fatalment. Més d'una ve¬
gada—ahir mateixr-hem expressat el concepte que teniem format de molta gei t
d'Espanya endins per bé que es digui republicana. Passaran per tot, àdhuc tole¬
raran l'anarquisme o allò que sia més contraposat a l'ordre i a la República. Us
parlaran de democràcia i diran que per ella s'han de respectar totes les idees, pe¬
rò així que es plantegi una discussió sobre les aspiracions catalanes o basques,
els veureu enfurismar-se i tornar-se com uns folls. Maura mateix ho ha dit ben
gràficament: udolarà, mossegarà, si cal, per a oposar-se als anhels de Catalunya.
Ningú com ell, doncs, per ésser el líder d'aquesta caterva de negatius irreduc¬
tibles.
A l'entorn del nou banderer s'hi aplegaran els mateixos elements que triom¬
faven en temps de la Monarquia i imposaven l'hegemonia castellana amb les ín¬
fules del conquistador, com un exèrcit d'ocupació en un país al qual s ha de te¬
nir sotmès sempre per la forçi, se l'ha d'insultar i vexar i no se l'hi pot permetre
l'expressió de la seva personalitat. Tota aquesta gent conserva l'esperit dictatorial
a través de canvis i esdeveniments polítics i, en el fons, sentiran l'íntima ^alegria
d'haver trobat l'home que sap interpretar llur criteri. EI partit que semblaba in¬
congruent i incompatible amb la República, ja està format i disposat a actuar per
a que ningú no el trobi de menys. Catalunya sap, des d'ara, que aquells enemics
als quals tenia dret a creure extingits, s'han revifat amb la mateixa virulència, dis¬
posats a barrar-li el camí de la llibertat. Està vist que els aires de renovació no
entren en certes ànimes hermètiques que solament segreguen llur eterna rancúnia
com en els temps de Felip V, les gestes del qual foren lloades, amb un inqualifi¬
cable cinisme, no fa pas gaire, pel seu darrer successor, dintre del mateix Palau
de la Generalitat.




Una nota del Directori esquerrà
i la resposta del senyor Macià
Heu's ací el text de la nota que ha
donat a la Premsa el Directori de l'Es¬
querra Republicana sobre l'actitud de
Marcel·lí Domingo: .
«Reunit el Directori d'Esquerra Re¬
publicana de Catalunya, ha estat assa¬
bentat pel seu President de la carta que
havia rebut del senyor Marcel·lí Do¬
mingo, presentant la seva dimissió del
càrrec que hi tenia.
EI Directori, després d'examinada la
dita carta, ha acordat, per unanimitat,
admetre aquesta dimissió, que ve a fa¬
cilitar la resolució de la qüestió que
anava a ésser plantejada en l'Assemblea
del partit convocada per als dies 23 i
24 del present,® amb motiu de les cam¬
panyes i gestions polítiques de cabdi-
llatge personal que el senyor Domingo
Venia realitzant a Catalunya i que l'Es¬
querra, en tanfque partit democràúc,
no podia emparar.
Se sorprèn el Directori de què el se¬
nyor Domingo, militant d'un partit de¬
mòcrata, no hagués exposat les seves
discrepàncies en el si de l'organisme
directiu del partit o no hagués esperat
a dur-les a l'Assemblea, per bé que és
cert que el senyor Domingo no havia
acudit mai a cap de les reunions pel
Directori celebrades tot i haver-hi estat
expressament convocat.
El Directori creu, contra el que opi¬
na el senyor Domingo, que aquest no
és el moment d'una solidaritat de go»
vern amb les forces de dreta, sinó que
és temps de mantenir l'esperit d'esquer¬
ra que informa l'actual Govern de la
Generalitat de Catalunya, actitud amb
la qual no dubta d'interpretar i satisfer
els sentiments de la majoria dels cata¬
lans. Tampoc comprèn el Directori que
el senyor Domingo que és ministre de
un Govern netament d'esquerra, advo¬
qui a Catalunya per aquesta mena de
solidaritat nacional que en aquest mo¬
ment no creiem oportuna ni d'acord
amb l'esperit que ha d'animar la Repú¬
blica. D'altra banda, com tothom sap,
pel que fa a l'Estatut, ja existeix aques¬
ta solidaritat entre tots els catalans.
El senyor Domingo, quan diu que
Catalunya no està satisfeta, coincideix
curosament amb l'argument i els tòpics
que empren les dretes espanyoles con¬
tra el Govern de la República, quan li
diuen que el país no està satisfet.
El Directori ha de fer constar que
els seus homes podrien acceptar el mes¬
tratge del senyor Domingo en el ter¬
reny de les habilitats polítiques però no
mai en parlar de fermesa de caràcter ni
de netedat d'idees i de conducta.
Finalment, el Directori ha de fer
'V'
constar el disgust amb què ha vist que
el senyor Domingo parli d afanys de
popularitat. En això, l'Esquerra Repu¬
blicana de Catalunya pot presentar
l'exemple del seu President Francesc
Macià, que, tenint-la com ningú molt
abans ja del 14 d'abril, no ha dubtat ni
un sol moment de posar-la al servei
dels ideals d'esquerra i arriscar-la sem¬
pre que ha calgut per a fer-los preva¬
ler.
El Directori de l'Esquerra Republi¬
cana de Catalunya.
Barcelona, 11 de gener de 1932.»
La carta en que el senyor Macià con¬
testa al senyor Domingo diu així:
cHonorable amic:
He rebut amb sorpresa la vostra car¬
ta d'abans d'ahir, en la qual dimitiu el
càrrec que tenieu en el Directori de
I Esquerra Republicana de Catalunya,
perquè us sembla que el partit segueix
un camí equivocat.
Dic que la vostra carta m'ha sorprès
perquè aquesta éi la primera manifes¬
tació que, d'ençà que l'Esquerra està
constituïda, rebo de vós amb referència
a la política del partit.
' Afirmeu que l'Esquerra segueix , pen¬
sant que la seva missió és criticar, com¬
batre, atacar. ResuFa curiós que per a
combatre l'Esquerra hagueu de fer ús
dels mateixos tòpics dels partits de dre¬
ta que ataquen la República. Dieu que
no ens sentim col·laboradors quan pre¬
cisament l'Esquerra Republicana de Ca¬
talunya se'n sent tant de col·laboradora
de la República que, havent estat el par¬
tit que va proclamar-la, és avui el seu
puntal més ferm a Catalunya i per això
és atacada com ho és pels seus ene¬
mics.
Parleu de que no és hora de cercar
^
una popularitat i de fer-se un nom, I
com si jo no els tingués abans del 14 ^
d'abril. Si els hagués cercat no tenia '
sinó de sacrificar els meus ideals, i, se- !
guint les vostres insinuacions, fer només
de President, allunyat de tota lluita par¬
tidista. En lloc d'això, i per tal de res¬
tar fidel a aquests ideals, he seguit soli¬
daritzat amb l'Esquerra i he fet obra de
col·laboració posant al servei de Cata¬
lunya i de la República tot el crèdit que
el poble Català m'havia atorgat.
Em sorprèn, però, que sigueu vós
precisament el que parleu, com si jo
cerques nom i popularitat quan us
consta que no sóc dels que per no sa¬
crificar-los resten sempre indecisos, es
Arxiu parroquial
L'imporíància d'aquests llibres aper¬
gamináis, que manies vegades hem ré¬
girai anani per les parròquies, dissorta¬
dament és desconeguda pel nostre po¬
ble. Efectes d'aquesta ignorància en són
les cremes que sense com va ni quant
costa s'han fei, en èpoques turbulentes,
d'aquests arxius custodis dels costums
del poble i veritable arsenal rer la nos¬
tra Història; no havent-hi, tampoc, qui
deturés aquestes irreparables destruc¬
cions.
Mai, com avui, havien estat objecte
de detinguda consulta per homes intel¬
ligents que han avalat les seves confe¬
rències i algunes publicacions en aques¬
ta documentació parroquial. Es llàsti¬
ma, diuen, que aquesta es trobi, algu¬
nes vegades, estruncada per l'irrupció
de gent vandàlica, o d'altra poc escru¬
pulosa per llur conservació.
Fullejant aquelles lletres, a voltes in-
llegibles, hem pogut traslladar-nos, si
més no mentalment, als costums dels
nostres avant passats que de faisó pa¬
triarcal predominaven, ben lliurement,
en el nostre poble. La característica,
però, de les nostres contrades era la
Festa Major, esperada amb tota mena
de preparatius, alguns molt originals,
no influenciada per cap tendència polí¬
tica, com sembla constaten aquelles no¬
tes arxivals.
mantenen en actituds poc definides i
no parlen d'una manera c^ara i con¬
creta.
Féu el meu elogi, no sé si sincer, i us
he de dir que aquest elogi em moles't
perquè al darrera d'ell adreceu un atac
directe a volguts amics meus que trac¬
teu de ferir segurament ignoreu que
d'ells puc dir el que no puc dir d'al¬
tres: que no m'han fallat naai.
Dieu que Catalunya no està satisfeta.
Potser sí. Els monàrquics, és evident
que no n'estan. I els altres catalans, al
contrari del que dieu vós, no n'esta¬
rem fins que l'Estatut sigui Íntegrament . BiblÍOtCCa, PopUlâf
aprovat. 1 precisament és per això que
Fets locals o isolíts ens palesen el
grau de cultura que posseïen en aquell
temps; encara que s'hi deixa entreveu¬
re, segons les èpoques, alguna que al¬
tra extralimitació o predomini personal,
blasmada en la mateixa relació.
1 resseguint tota aquella multitud de
papers empolsinats ens recorden tam¬
bé l'eixut, les guerres, les epidèmies i
altres fiagells que, en anys passats ha¬
vien delmat les nostres comarques.
No és menys interessant el patriotis¬
me de que ens donen testimoni. Els
nostres avant passats per defensar llurs
drets 0 mantenir la fidelitat a un pacte
0 compromís es valien de tots els mit¬
jans que, aleshores, esíaven>l seu abast,
fent front a iota vexació, oferint, si va¬
lia, llur vida. Fets d'armes, per cert ben
coratjosos, els trobarem principalment
en els anys 1714 i 1810, l'heroïsme dels
quals l'ingratitud ha colgat en l'oblid.
En la darrera guerra contra els france¬
sos l'arxiu parroquiàl ens dóna detalls
que potser en lloc més els trobaríem i
que ens diu el molt que sofriren els
nostres avis en aquella llarga i bàrbara
invasió.
L'autenticitat d'aquesta descriptiva
documentació està ratificada per les fir¬
mes dels rectors que han regentat, du¬
rant una sèrie ininterrompuda d'ar.ys,
aquestes parròquies en algunes de les
quals, avui, ha mermat força el contin¬
gent feligrés i potser en les actuals cir¬
cumstàncies vinguin a desaparèixer del
lot.
jo crec que no ha de desaparèixer
mai el seu arxiu, vertader testimoni vi¬
vent de les gestes dels nostres avant¬
passats, i ha de custodiar-se amb moltt
cura i respecte per tots i per tothom, i
. voldríem que el poble en tingués el
concepte que es 'mereix, defensant-lo
de tota escomesa, crema o altra bàrba¬
ra destrucció, esdevenint un tresor on
1 poguéssim ^enriquir minuciosament i
amb tota veracitat la nostra Hisiòria.
Joan Baranera, Pvre.
considero un gran enceH l'acord que
van prendre els parlamentaris, de no
fer cas de la vostra carta famosa reco¬
manat-me l'ajornament de la presenta¬
ció de l'Estatut.
Parleu de què és hora de saber go¬
vernar amb intel·ligència, fermesa de
caràcter i netedat d'idees i de conducta.
A això solament us he de contestar que
modestos en l'apreciació de la nostra
intel·ligència, estem certs que no hem
d'envejar-vos res quant a fermesa de
caràcter i, sobretot, quant a netedat
d'idees i de conducta.
i quant a allò de què voleu evitar-
nos la violència d'haver de declarar a
cada punt que no estem represenlats en
el Govern, he de dir-vos que el to de
la vostra carta justificaria la raó que te¬
níem en dir que no ens representàveu,
sinó fos que vós mateix en el seu text
confesseu que espiritualment ja fa
temps qne us consideràveu allunyat de
nosaltres.
Vostre efectíssim, Praucesc Macià,
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Estadística del mes de desembre de 1931
Número de llegidors:
Obres llegides:
Homes ^ . 240
Dones . . 26
Nois. . . 342
Total. . 603
Llibres de nois. . 376
Generals .... 13
filosofia .... 8
Religió . . . . 2
Ciències socials . 15
Filologia.... 4
Ciències pures. . 9
Ciències aplicades. 39
Belles Arts . . . 31
Literatura. . . . 91
Història Geografia. 25
Total. . 621
Lectors de Revistes. . 60
Volums catalogats . . 5.343
2 DIARI DE MATARÓ
La Junta del Montepius *La Alianza Mataronense» té a bé posar en
coneixement dels senyors socis en particular i del públic en general, que
durant el corrent mes de gener t febrer venider, l'ingrés en l'esmentat Mon¬
tepius serà sense abonar la quota d'entrada.
Ciutat, gener de 1932.
ELS ESPORTS
lluro Esport Club
La reunió general ordinària d'avui
Avui, a dos quarts de deu de la vet¬
lla, tindrà lloc en el Cinema Oayarre la
celebració de la reunió general ordinà¬
ria de l'Iluro Esport Club.
L'ordre del dia és la següent: Lectu¬





2." divisió (5.® jornada)—10 gener 1932
Resultats
S. Iris, 21 — T. T. C. Horta, 43
C. C. Hospitalet, 20—Dinàmic, 14
Montserrat-U. C. de Joves. El primer
no es presentà.
Atlètic B.-Penya Coratge. Suspès per
no comparèixer l'àrbitre.
Classificació
J. G. E. P. F. C. P.
L. T. C. Horta 5 4 0 I 121 86 8
Penya Coratge 3 3 0 0 78 56 6
C. Hospitalet .4 3 0 1 89 62 6
Atlètic . .




El partit Montserrat-U. C. de Joves
no hi està inclòs fins que decideixi la
Federació.
4 2 1 1 94 74 5
5 2 1 2 124 106 5
5 2 0 3 99 108 4
4 0 0 4 61 102 0
4 0 0 4 44 118 0
Platejat^ Bronzejat i Niquefat








1931 1930 1929 1928 1927
Nois .... 126 114 108 115 109
Noies.... 106 113 80 119 96
Totals . . . 232 227 188 234 205
Defuncions
Homes . . . 82 82 84 82 85
Dones. . . . 94 89 70 81 87
Nois .... 12 19 12 22 13
Noies.... 13 12 16 20 15
Totals . . . 201 202 182 206 200
Casaments
Soltersamb sol¬
teres .... 111 99 87 65 77
Solters amb ví¬
dues .... 2 2 7 5 2
Vidus amb sol¬
teres .... 8 4 9 6 4
Vidus amb ví¬
dues. . . . 4 3 5 4 3
Totals . . . 125 108 108 80 86
Augmentparro¬





126 102 114 119 128
119 132 128 112 113






71 65 74 64 67
90 79 83 82 86
15 19 12 12 10
13 20 17 16 12
Totals ... 189 184 186 174 175
Casaments
Solters amb sol¬
teres. ... 119 136 113 91 110
Solters amb ví¬
dues .... 3122 —
Vidus amb sol¬
teres .... 7 6 2 6 7
Vidus amb ví¬
dues .... 72114
Totals ... 136 145 118 100 175
Augment parro¬
quial. ... 56 50 56 57 66
Sant Hospital
Defuncions
Homes ... 24 30 28 37 33
Dones. ... 23 23 24 25 29
Nois .... 2 1 í 1 2
Noies.... — 1 — — —
Totals ... 49 55 53 63 64
Moviment de població
Registre Civil
1931 1930 1929 1928 1927
Naixements. . 511 470 443 458 447
Defuncions. . 458 451 426 451 445
Casaments . . 251 220 196 169 191
Avortaments . 22 32 22 31 35
Augment de
població... 53 19 17 7 2
Barretes Glutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.




No havent-se formulat cap reclama¬
ció contra l'acord de l'Ajuntament
traient a concurs el servei de transpprts
de cadàvers amb cotxe als Cementiris,
de les defuncions que ocorrin dintre
de la Beneficencia municipal, per el
present es convoca el referit concurs
que se celebrarà a par ir del següent
dia de la publicació d'aquest anunci,
devent tenir lloc l'obertura de plecs
que's presentin, a les dotze del vigés-
sim dia, descomptats els inhàbils, en el
saló de sessions d'aquestes Cases Con¬
sistorials.
Les proposicions deuran presentar-
QUOTES
Si vóleu un bon equip militar, visiteu la Sastreria LLUIS DURAN» Palau, 42
CilDíci per I Malalties ile la Pell i Sanqr Traitament tie! Or. VISI ««Dr. LIíuàs
Cnració de les «úlceres (llagues) de les cames» —■ Tots els dimecres i diumen¬
ges, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. 50 : ~ : MATARÓ
se, en plec tancat, esteses en paper tim¬
brat de classe 6 ®, amb cédula del con¬
cursant, el resguart de tenir constituïda
en dipòsit en concepte de fiança provi¬
sional la quantitat de cent cinquanta
pesse'es, la que's tornarà a n'els que
no resultin adjudicataris i el rematant
l'haurà de pujar al doble en concepte
de fiança definitiva i ademés hauran de
acreditar llur caràcter d'industrials
acompanyant rebut de contribució del
últim trimestre
Comprèn aquest concurs, que's treu
per a el plaç de quatre anys, a comptar
del dia de la notificació de l'adjudica¬
ció definitiva, el transport de dits cadà¬
vers amb cotxe tirat per un cavall, amb
el bagul de fusta d'abet d'un gruix mí¬
nim de centímetre i mitg, verniçat de
negre i a la testa les lletres inicials cor¬
responents al nom i cognom de la per¬
sona difunta, tal com s'ha vingut pres¬
tant el referit servei fins a l'actualitat.
El preu que es fixa com a tipu per a
pendre part en el concurs serà de quin¬
ze pessetes per conducció comprés cot¬
xe, bagul, servei i demés inherents i
l'adjudicatari no podrà percebre emo¬
lument ni gratificació de cap mena de
la família del difuñt o d'un tercer per
raó de dit servei, entenent-se motiu su¬
ficient l'incumpliment d'aquesta obli¬
gació pera que l'Ajuntament rescindei¬
xi el contracte
L'adjudicatari deurà elevar la seva
fiança a definitiva dintre dels deu dies
d'haver-se-li notificat l'adjudicació, re¬
tornant el resguard del dipòsit als de¬
més concursants si no s'hagués formu¬
lat protesta o queixa que no fos resolta
definitivament.
L'adjudicació s'acordarà per la Cor¬
poració Municipal dintre dels quinze
dies a l'obertura de plecs i per els in¬
formes facultatius que estimi oportuns,
ABRICS
confeccionats
Qualitats i dibuixos de moda
Vîsîtî la nostra casa
SASTRERIA
MODELO
Rambla de Canaletes» 11
Junt Plaça de Catalunya
BARCELONA
'^'Banco Urqu^o Catalán"
mídli: Pliai, U-Bainltia laplUI: WOOO Ipailal (a tanas, H5-Tililn lim
Direccions telc^ràflca ! Telefònlcsi CATURQm|0 » Magsteems ■ la Barcelonela-Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyolea, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rens, Sant Pelin de Gnlxols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denominació Casa Central Capiíal
«Banco Urqnlfo» ....
«Banco Urqnlfo Catalán» .
«Banco Urqnlfo Vascongado» .
«Banco Urqnlfo de Gnlpúzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Banco Minero Industrial de Astúrlas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Baiíco Urqulfo deGnlpúzcoa-Biarrltz»
les quals tenen bon nombre deSucursals 1

















Agències adiverses localitats espanyoles.
d'Espanya 1 en lesmés Importaats delmói
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 8 - Apartat, 5 - Teiàfcn 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oSclnat De 9 ■ 13 1 dclS a 17 hores t—: Dissabtes de 9 a 1
reservant-se deixar sense adjudicar el
concurs o acceptar la proposició que
estimi més convenient a sa complerta
discreció.
Serà de compte del adjudicatari l'im¬
port dels anuncis inserits en els periò¬
dics, paper timbrat, drets reals i demés
despeses d'aquest concurs així com
també li serà descomptat al pagar-li Ics
faclures el l'20 pessetes per cent en
concepte de pagaments a l'Estat.
Si l'adjudicatari no complís algun
dels serveis que li ordenés l'Alcaldia i
que són objecte d'aquest concurs, po¬
drà rescindir el contracte amb pèrdua
de dita fiança.
En el cas de que l'Ajuntament muni-
cipali'zés 0 monopoli zés dit servei,
quedarà sens efecte aquest contracte
des de el dia que regís el nou, sense in¬
demnització de cap mena.
El contractant se sotmetrà a la juris¬
dicció del Jutjat o Tribunal d'aquesta
localitat i del Partit per iot el que res¬
pecta a les qüestions que poden susci¬
tar-se sobre l'incompliment del con¬
tracte. '
Queda designat el Degà del Col·legi
d'Advocíts d'aquesta localitat per al
bastanteig de poders en el cas d'ésser
necessari aquest requisit.
Mataró, 7 de gener de 1932.—L'Al¬
calde,/osep Abril. P. A. de S. E. El Se¬
cretari, N. S. de Boado.
UT.S.F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per avui
20'00: Obertura. Carilló. Concert de
Orquestra. — 2010: El disc dels radi-
oients. Radiació d'un disc sol·licitat per
algun radioient.—20'15: Canvis de va¬
lors i monedes. Breu informació de la
sessió de Borsa. — 20 20: Música.
—21'00: Reportatge microfònic a càr¬
rec del publicista senyor Octavi Sal-
tor.—21'10: Concert.—21'39: Canvis de
darrera hora de cafè, sucre, cacau, mo-
resc i cautxú. Breu impressió del mer¬
cat.—21'35: Música.—22 00: Hora exac¬
ta. Música selecta.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20kw.» 859 kiioc.
Dimarts, 12 de gener
21'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya. Cotitzacions de
mercaderies, valors i cotons.—21'05;
Opera. Retransmissió parcial de l'òpera
que es representarà al Oran Teatre del
L'Ceu.—24'00: Fi de l'emissió.
Dimecres, 13 genet
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya. — I3'00: Emissió
de sobretaula.—13'30: Concert pel Sex¬
tet Radio.— 14'00: informació teatral.
Secció cinematogràfica.—14'20: Conti¬
nuació del concert.—14'50'. Borsa del
Treball.—15'00: Sessió radiobenèfica.
16'00: Tancament de l'Estació.— 19'00:
Concert pel Tercet de Radio Barcelo¬
na. — 19'30'. Cotització de monedes.
Curs de gramàtica catalana, a càrrec
del professor natiu Eduard Artells i
Bover.—Conferències organitzades per
la Federació de Societats de Socorsos
Mutus de Catalunya. «El mutualisme
internacional, comparat a Espanya»
Conferència en català, per don Ramon
Noguer i Comet.—20 05: Programa'del
radioient.—Notícies de Premsa.
—Senyora: No li convé comprar res
en aquests moments? Tant se val, si no
ho necessita avui, pot fer-li servei demà,
si ho pot comprar a bon preu, sempre
li tindrà aplicació. No deixi doncs de
visitar la liquidació de totes les existèn¬
cies de la Casa Clavell. Preu fixe.
Vendes al comptat.
Notes Religioses
San's de demà: Sant Oumersind,
confessor, i Santa Q'àfira, vg.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Sant Josep en su¬
fragi de donya Miquela Basí de Sister-
nes i del seu fill N'Ernest de Sistemes i
Basí. A dos quarts de 7, exposició i a
les 9, ofici solemne. Vespre, a un quart
de 8, Completes cantades per la Reve¬
renda Comunitat alternades amb el po¬
ble, Te Deum, benedicció i reserva.
Demà, a dos quarts de 9, exercici del
dia 13, dedicat a Sant Antoni de Pàdua.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de sis a les
nou; l'última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, TrisagI; a les 7, meditació;
vespre, a un quart de 8, rosari, visita
al Santíssim, i devot obsequi a les San¬
tes.
Parròquia de Sant Joan t Sant Josep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la primera missa, meditació.
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona Mataró
Rbla. Flors, 16. ent. Riera, 56
Telef. 18.413 Telef. 107
Subscripcions a totes les emissions'
Compra-venda de valors al comptat f a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dies
feiners de 9 a 12 del matí,




















Observatori Meteorològic de les
escoles Pies de Mataró (Sta. Anns)
Observacions del dia 12 de gener 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 758'5—761'5
Temperatura: 9 3—115


















Estat del cel: S. — S,
Estat de la mar: 1 — 1
L'observador: LI. Esquerra B.
—Radio. — La més perfecta, la més
potent, la més clara, la més selectiva,
en una paraula la millor és la 150 de
«La Voz de su Amo» i es ven solament
a la Casa Masdéu, Rambla de Mendiza-
bal n.° 21. Preu: 650 pessetes.
i Ahir, a les vuit del vespre, va morir a
à València el senyor Dalmir Bàlgoma i
Suàrez, p' ou conegut i estimat a Mata¬
ró on havia desempenyat el càrrec de
Registrador de la Propietat, en el qual
cessà en ésser traslladat a Sueca.
Trametem a la seva distingida famí¬
lia la sincera expressió del nostre sen¬
timent.
—La Secció d'Esports i Esbarjos del
CENTRE DE DEPENDENTS, celebra¬
rà el seu tradicional BALL extraordina¬
ri de CARNAVAL, el dissabte dia 6 de
febrer en el Teatre Clavé Palace.
«THE NIC FUSLY'S ORCHESTRA»
que baix la direcció del celebrat GUS¬
TAU NICOLAU han actuat durant 12
anys en els principals dancings de Pa¬
ris, Londres, Berlín, Leipzig, Munich,
Gènova, Ostende, Biariiiz i altres, po
sant el seu nom a l'altura de les millors
Orquestres Americanes, trobant-se ac¬
tualment a Barcelona per ai Carnaval,
són els que han estat contractats per a
ameni'zir dit BALL, alternant amb la
renomenada Orchestrina ROYALTY de
nostra Ciutat, degudament augmentada.
—A l'hivern, per passar una vetllada
agradable, tingui un bon aparell gra-
mofònic i bona calefacció. Visiti «La
Cartuja de Sevilla» on li proporciona¬
ran estufes de petroli i demés articles
de calefacció com també els incompa¬
rables aparells gramofònics «Lyro-
phon».
Secció financiera























Rio de la Plata. ..... 00 00
Mines Rif ....... 61'00
AigAes ordinàries. .... 148'50
Notícies de dairrerEi liora





Manifestacions del senyor Macià
Ei senyor Macià, avui, ha parlat amb
els periodistes.
Parlant del discurs del senyor Mau¬
ra ha dit que l'exministre de Governa¬
ció havia afirmat que la votació de l'Es¬
tatut havia estat una farsa. Cal fer notar
que l'Esquerra obtingué 110 mil vots a
Barcelona, 115 mil a la «provincia»; a
Lleida anaren al copo, t a Girona i Tar¬
ragona es guanyaren les majories. Això
sense comptar els vots d'Acció Catala¬
na, de la Lliga i dels radicals.
Referent a l'actitud de les Corts, hem
d'esperar si aquestes estant conformes
0 no amb l'Estatut. En cas negatiu, com
ja vaig contestar—ha dit el senyor Ma¬
cià—a un article de «A B C», s'haurà
de consultar la voluntat de Catalunya,
voluntat que haurà d'ésser acatada.
El senyor Maura—ha continuat dient
—és referi al Pacte de Sant Sebastià,
pacte que ell l'entén a la seva manera
1 altres que hi assistiren l'interpreten
d'altra manera. Tant en pacte com sen¬
se pacte, es Catalunya qui ha d'expres¬
sar la seva voluntat.
El senyor Maura ha fet notar la leal-
tat de Catalunya en proclamar la Repú- ^
blica abans que el reste d'Espanya. Cal j
advertir que Catalunya, tant en monar¬
quia com en dictadura, ha estat sempre
disposada a la lluita.
Referent a l'Esquerra, ha dit el se¬
nyor Maura, que havia perdut posi¬
cions. Puc assegurar—ha dit el presi¬
dent de l'Esquerra—que no solament
ha conservat les mateixes posicions,
sinó que les ha augmentades. j
Tinc la certesa, ha continuat dient, j
que l'Estatut serà aprovat, car aquesta |
és la voluntat del nostre poble que a |
més serà penyora de pau, igualtat i ger¬
manor amb tots els pobles de l'Estat
espanyol. Maura es un home que vol
ésser Govern i per això mateix les se¬
ves paraules les considero poc pru¬
dents.
Un periodista ha demanat al senyor
Macià la seva impressió del discurs
pronunciat pel senyor Nicolau d'Olwer
El president de la Generalitat ha dit
que no havia tingut temps de llegir-lo,
però de les referències que en tenia, el
discurs li semblava molt bé, ple de
conceptes de gran catalanitat.
Un altre periodista ha fet preguntes
al senyor Macià referent a la carta del ^
senyor Marcel·lí Domingo. El senyor
Macià ha contestat dient que no creia
possible que el senyor Domingo po¬
gués imposar una políiica a Catalunya,
car mai ha pogut aconseguir cap adep¬
te. Precisament en el proper Congrés
de l'Esquerra de Catalunya s havia d'a¬
clarir l'actuació del senyor Domingo.
Ara, francament, m'ha estranyat aques¬
ta il·lògica actitud. En la meva lletra
vaig expressar-me amb tota claretat,
deixant per alt altres coses per a que
no es traduïssin en enuig.
Marcel·lí Domingo—ha acabat dient
—formava part d'alire partit polític, i
per consegüent no es comprèn que es




Ha estat novament denunciïda l'edi-
Cíó d'avui del diari «Solidaridad Obre¬
ra». La policia ha recollit tots els exem¬
plars.
Una comissió de la Federació Local
dels Sindicats afectes a la C. N. T. ha
estat al Govern civil per a protestar i
queixar-se de la pèrdua que els ocasio¬
na l'actitud de l'autoritat.
El Governador els ba contestat que
ell no hi podia fer res, car conseqüèn¬
cia d'una deniíncia del fiscal l'ordre era
donada per l'autoritat judicial.
Vaga a Igualada
L'alcalde d'Igualada ha comunicat al
Govern civil que s'havien declarat en
vaga 3.000 obrers de l'indiístria tèxtil,
degut a l'interpretació de Its bases de
treball. La vaga afecta a's obrers de la
zona de mitja muntanya.
Tiroteig d'uns atracadors
amb la policia
Aquesta matinada s'ha presentat a la
delegació de policia de les Drassanes,
una noia denunciant que a la vora de
Santa Mònica hi havien tres individus
que, pistola en mà, atracaven a tots els
transeünts.
Ràpidament ha acudit la policia al
lloc indicat havent de sostenir un tiro¬
teig amb els tres desconeguts els quals
finalment han pogut ésser detinguts i




Primer premi: 300.000 pessetes, nú¬
mero 19.129 — Madrid-Santander-Sevi-
11a.
Segon premi: 150.000 pessetes, nú¬
mero 19.059—Barcelona Santander-Gi-
rona.
Tercer premi: 100.000 pessetes, nú¬
mero 33.289 — Madrid Sant Sebastià-
Caspe.
Quart premi: 50.000 pessetes, núme¬
ro 4.105—Barcelona-Madrid-Ceuta.




d'ells va treure una pistola amb la qual
amenaçà als agents i es feu escàpol.
Fou perseguit i un vigilant li donà un
cop al cap amb el xuxo. El pal es va
trencar per la meitat, però l'individu
continuà fugint, engegant cinc trets con¬
tra els seus perseguidors, que no feren
blanc. Desprès d'una forta persecució
pogué ésser detingut, però moments
abans havia llençat 1 arma a una clave¬
guera, que també pogué ésser recollida.
Les places del Nord d'Àfrica
separades del Monopoli de Tabacs
La «Gaceta» d'avui publica la llei de¬
clarant excloses del Monopoli de Tabacs
les places del Nord d'Àfrica que s'ad¬
judicaran en artendamenfmitjançant les
condicions gue s'insereixen.
També publica les disposicions amb
arranjament a les quals pot efectuaa se
el reconeixement dels fills naturals.
Galerna a les costes de Galicia
CORUNYA.—Segueix el fort tempo¬
ral. La mar està imponent. Un vaixell
noruec que amb carregament de fusta
es dirigia a Alacant fou sorprès per la
galerna al cap Finesterre i sofrí greus
avaries, ha tingut de cercar refugi a
Corcubión, on serà abobat.
Un vaixell espanyol ha encallat en
entrar en el Corcubión i un remolca¬
dor topà amb vàries embarcacions.
Els radicals podran fer sarsueles
Un periòdic diu que han visitat a
Lerroux, per a adherir se al seu pro¬
grama polític, l'escriptor Albert Insúa,
l'escriptor dramàtic Oliveros i el com¬
positor mestre Luna.
El ministre d'Estat» condecorat
També visità ahir al senyor Lerroux
l'ambaixador de França per a fer-li en- I
trega del dahir del soldà del Marroc
concedint-li la condecoració de Uissan
Alanita, així com la placa i la banda.
L'activitat del senyor Maura
El senyor Maura en el discurs que
pròximament pronunciarà a Sevilla,
s'ocuparà del problema del camp anda¬
lús i de qüestions d'Hisenda. Més tard
anirà a València, on també es referirà
al problema de la terra i a Bilbao, del
problema basc.
Per descomptat, en cap d'aquests ac¬
tes es limitarà a tractar d·un sol tema,
sinó que tocarà els principals temes de
la política nacional.
Precaucions a Madrid
Anit uns agents de policia escorco-
llayyen en el carrer de Toledo i en dete¬
nir a dos individus que portaven ar¬
mes, un d'ells fugi. Fou perseguit fent»
li alguns trets a l'aire, però l'individu
contestà sense fer blanc.
Resultà ésser el germà polític del de»
tingut anteriorment, essent fàcil dete¬
nir-lo hores més tard. Ha estat posat à
disposició del Jutjat.
També els agents escorcollaven a La-
vapiés i en detenir a dos transeünts, un
5,15 tarda
El Consell de Ministres
A les onze del matí ha començat
l'anunciat Consell de Ministres a la Pre¬
sidència.
Ei ministre de Justícia, a l'entrada, ha
dit que la sessió seria de llarga durada,
puix els ministres no s'havien reunit en
tota la setmana.
A les 2 20 ha acabat el Consell.
Li nota oficiosa diu:
Presidència.—S'ha aprovat un pro
jecte de decret creant el Consell Meteo
rològic Nacional; s'ha acordat comen¬
çar la confecció del nou cens electoral
i sol·licitar de les Corts un crèdit per a
les despeses dels treballs.
Estat.—S'ha acordat aprovar un crè¬
dit extraordinari per a sufragar les des¬
peses de la comissió de delegats espa
nyols que han d'assistir a la Conferèn
eia del Desarmament. S'ha autoritzat al
ministre d'Estat per a que porti a cap
les oportunes gestions amb els governs
de diferents països per a la supressió
del visat de passaports.
Agricultura.—El ministre ha comen
çat a donar compte de l'mforme de Re
forma Agrària. L'informe serà conti
nuat en el Consell que es celebrarà
demà.
El ministre d'Obres Públiques ha
manifestat que estava estudiant la ma
nera d'introduir uns vehicles que cir¬
culen a França damunt les vies del tren,
amb neumàtics i que porten unes velo
citats vertiginoses, a 120 quilòmetres
per hora, essent la despesa molt reduï¬
da. Si aquests ¡vehicles donen bons re¬
sultats seran introduïts t Espanya.
El senyor Azaña ha abandonat la
Presidència a les ties menys minuts de
la tarda. Ha manifestat que en el Con¬
sell de ministres que es celebrarà demà
el ministre d'Agsicultura continuarà in¬
formant sobre la reforma agrària.
El Viatge del President a Alacant
En el viatge que el President de la
República emprendrà el proper dijous
a Alacant, anirà acompanyat del minis¬
tre de Marina.
Declaracions del senyor Azaña
a «L'Ere Nouvelle»
PARIS, 12.—El senyor Az3ña ha fet
manifestacions a un redactor del diari
tL'Ere Nouvelle» desmentint els ru¬
mors circulais, de què Espanya pensi
abandonar el seu protectorat al Mar¬
roc. Han estat efectivament reduïts els
seus efectius militars com també ho han
estat a la Península, per raons d'estalvi.
En matèria religiosa el govern apli¬
carà les disposicions votades per les
Corts. Espanya sent en efecte la reper¬
cussió de la crisi mundial però la Re¬
pública està sostinguda pel sentiment
popular.
Acaba el president del Consell espa¬
nyol, afirmant la seva amistat ardent per
la França republicana.
El conflic e de la Manxaria
Derrota japonesa
TOKIO, 12.—Les pèrdues sofertes
per la companyia d'infanteria japonesa
que va ésser voltada als voltants de
Tchin Si, per elements irregulars xine¬
sos. tingué quatre oficials i 30 soldats
morts. A més a més, la majoria dels ho¬
mes que formaven la resta de la com¬
panyia, han tingut ferides més o menys
greus. Es el primer contratemps seriós
que han tingut els japonesos d'ençà
que s'ha iniciat la campanya contra els
anomenats bandits xinesos.
TOKIO, 12.—El tren blindat japonés
que anava en auxili de les restes de la
companyia que es trobava rodejada
pels xinesos a Hsink n Tun descarrilà
poc abans d'arribar-hi perquè els xine¬
sos havien aixecat varis rails.
Malgrat això els reforços japonesos
pogueren arribar a temps de salvar
llurs companys que estaven lluitant
contra un enemic numèricament molt
superior i al qual dispersaren ràpida-
mant.
EI «Morning Post» preconitza
una nova «Entente Cordiale»
LONDRES, 12.—El «Morning Post»
en un article preconitzi de nou l'En¬
tente Cordiale ja que estima que grà¬
cies a la marina britànica, a l'Exèrcit
francès i a les forces aèries dels dos
països es podria mantenir l'estabili'at
pacífica si es presentés la possibilitat
d'alterar-se aquests ordres.
Entrevistes entre Brunning i Hitler
BERLIN, 12.—Els diaris publiquen
amb grans titolars la informació de lés
entrevistes celebrades entre Brunning i
Hunenberg, cap del partit conservador
alemany i Hitler, cap dels racistes a
propòsit del manteniment de Hinden»
burg en la suprema legislatura del país.
Sembla que mentre Hugenberg et
nega en absolut a prescindir de let
eleccions previstes en la Constitució,
en canvi Hitler suggereix la celebració
d'un referèndum popular que no cons¬
tituirá cap reforç per a l'autoritat del
Reichstag.
M. Vailmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfoii 264
Hores de despatx: De 10 a 11 de 4 a7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs.
préstecs amb garantia d'efectes. Llegl-





Producte^ lOEAL^ per a ¡^combaíre] la TOS,
BRONQUITIS i altres afeccions
PULMONARS
Facilita l'EXPECTOnACiÓ i ia RESPIRACIÓ;
estimula l'apetit, augmenta el pes del òos; ENFOR¬
TEIX ELS PULMONS i actua com a poderós
REFORÇANT de tot l'organisme. Tots els bronquí-
tics que han provat el nostre LAMEDOR s'han
convertit en entusiastes propagandistes
AL MAk^lEMPO
BIIENA
Venda a Farmàcies i Centres d'Específics :: Preu 4'25 pessetes
Dipòsit: Carrer de Montcada, 10, Farmàcia
Earcelona. - Fundada en 1598
Teladas aE'radaèle!»m
Múfttcal ' delall* «n cada Hoyar. Todo el ontrefenimlenfo da U Radio, anMúaic^
Alia. DivarsiÓA. maravtlloftamania raproductdo. par al aparato
TELEFUNKEN 33
El aclarto mái grande da ta Radlofacnla.
Equipado eon at •upartalactor. resulta al aparato mAs salacthro do m
Sa construyan para corrianta altama y continua an todas los volla|ao.
El mismo aparato sa suministra tamblAn con altavoo separada
PRECIOS
COARICNTI AiriitNA COORtMI CONTINUA
T 33W/L, Pías. 525 T 33 G/L Ptas. 550
T 33 W/ • 495 T 33
Altavoa Arcofon 4 • . • Ptas. 125








indispensables para las enfermeda¬




Evitan y curan las ligeras afecciones
de la boca, garganfa, laringe, etc.
o» vtnia en Farmacias y Centros de Especipcos
PASTIHAS SIGMA
lABORATORIOS LA MORAVIA. S. A,
RADIO
^TELEFUNKEN
Agent ofídal: JOSEP CASTANY Riera, 47 - Mataró
TAXIS TERES
Bodes — Bateigs— Excursions
Servei de luxe — Preus reduiïs
Per a encàrres: Telèfon 232
Fixeu-vos en el número del Telèfon 232
Tenda de Queviures
situada en punt cèntiic, es ven en bo¬
nes condicions.




Servei permanent i especial per a casa¬
ments, bateigs i grans excursions
Preus econòmics
Parada: Restaurant Bar Automàtic
Telèfon 72 {Davant de l'Estació)
Demaneu al Centre de Telèfons:
I TAXIS MATARÓ!
Es venen
dues esses construïdes de nou, situades
al carrer de Pizarro, entre els de l'Unió
i de Torrijos.
Raó: carrer de Barcelona, 32.- Ciutat.
LLEGIU EL
Dini li lilaií
EXCEL3IOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll Píes. 4
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia'
per Lluís Viladevall i Malgà . » 1
HOMES, COSES. POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines........ » 6
De venda en totes les llibreries 1.
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i conservecií
«dEdí&iàl «isàlSaJ
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament




La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
iilta garantia.
SERVEI A DOMICILI
C PIES a màquina d'escriure
Per encàrrecs:
Rapidesa i pulcritut en tots els treballs
LLIBRERIA ABADAL Riera. - Mataró
